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Serge Chassagne et Jérôme Rojon
RÉSUMÉS
La famille Diederichs est arrivée à Jallieu en 1855, et y a monté, en 1882, sa propre entreprise de
tissage et de construction mécanique, qui en constitue ensuite, pendant plus d'un demi-siècle, la
principale entreprise (1500 ouvriers au lendemain de la Première guerre mondiale). Comment,
d'une part,  évoluent  la  fortune et  l'influence  de  ces  patrons  protestants,  et,  d'autre  part,  le
recrutement, la formation et la rémunération de leur force de travail ? Telle est la principale
question posée par cet article.
In this paper, we want to survey the double-faced relationship, in a small city near Lyon, between
employers and their labour. The Diederichs family, who arrived at Jallieu in 1855, set up, in 1882,
her own (weaving and mechanics) concern, which was, during more than half a century, the
main job employer (up to 1500 waged people after First World War). How did they manage their
firm and their  own fortune ?  and how did  they  run their  labour  (qualification,  gender,  and
wages) ?
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